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Белорусы создали более 20 национальных организаций на территории Литвы. В на-
стоящее время существует школа имени Ф. Скорины, есть также дополнительное обучение 
в различных формах, развивается художественная самодеятельность, работают белорус-
ские СМИ. Однако этого было недостаточно, чтобы остановить процессы снижения уча-
стия белорусов в демографической структуре страны. Определенно, без существующей 
деятельности белорусских организаций масштаб данного процесса был бы еще больше. 
Однако, чтобы эффективно противодействовать процессам ассимиляции, следует искать 
новые инструменты. Прежде всего, надо стремиться защищать язык и расширять контакты 
с белорусским обществом, ограничивая разделительную функцию границы. Для будущего 
белорусов в Литовской Республике также имеет значение качество официальных межго-
сударственных отношений. В заключение следует отметить, что белорусы поддерживают 
развитие Литвы, активно участвуя в общественных процессах, а их присутствие способст-
вует сохранению традиционного мультикультурализма страны. 
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Стратегический подход от повседневной деятельности отличается стремлением 
достичь поставленных целей и дальновидностью, подчиненностью сегодняшней цели 
идеалу саморазвития, подбором наиболее оптимальных сценариев и умением перехо-
дить от одного сценария развития к следующему в наиболее благоприятный с точки 
зрения развития момент. В условиях постоянного риска стратегический взгляд на ин-
новационную деятельность позволяет вовремя среагировать на изменения, запустить 
именно ту технологию, которая предоставит серьезное преимущество и принесет пер-
венство на рынке. Именно стратегический подход к предпринимательству превращает 
сегодня инновацию в деятельность и общественный фактор особой важности [1]. 
Проблемы экономического роста, повышения конкурентоспособности в условиях 
информационно-технологической революции могут быть решены с помощью эффек-
тивных стратегий инновационного развития. Именно последовательная инновационная 
стратегия обусловила высокое качество жизни, национальной безопасности, охраны 
окружающей среды и высокий технический уровень развитых стран мира [2, с. 141]. 
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Итак, речь идет не просто об одноразовом использовании нововведений для достиже-
ния сиюминутных преимуществ, но о непрерывном, подробно спланированном страте-
гическом инновационном развитии, которое формирует методы и средства управления 
инновациями и позволит подчинить внедрение инноваций общим целям, превращая 
интенсивное внедрение инновационных процессов в фактор экономического роста. 
Потребность в разработке механизма стратегического инновационного развития 
предприятий требует уточнения содержательной составляющей понятия «инновацион-
ная стратегия» в современных условиях хозяйствования, а также разработки новых 
подходов к процессам ее формирования и выбора. По утверждению Г. Т. Пятницкой, 
научные наработки в указанных направлениях приобретают сегодня особое значение 
для Украины [3, с. 22]. 
Аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов показал, что ино-
гда в толкование понятия «инновационная стратегия» не только вкладывается разный 
смысл, но и понимание сущности понятия «инновационной стратегии» находим в различ-
ных интерпретациях: «стратегия инноваций» [4, с. 206], «инвестиционно-инновационная 
стратегия» [5, с. 35], «инвестиционная стратегия инновационного развития» [6, с. 273], 
«стратегия научно-технического развития» [7, с. 24], «стратегическое инновационное 
управление» [8, с. 10], «стратегия развития предприятия» [9, с. 46]. 
Профессора А. И. Волков и М. П. Денисенко относят понятие «инновационная 
стратегия» к «чисто теоретическим, виртуальным, которые в практической деятельно-
сти предприятия нужно соотносить со стратегией научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), соответствующие меры стратегических планов про-
изводства, маркетинга, финансов, по управлению персоналом, материально-техничес-
ким обеспечением» [10]. Однако отождествление инновационной стратегии со страте-
гией НИОКР [11]–[13], как и со стратегией научно-технического развития [14, с. 86], 
приводит к сокращению ее функций, сужая их только к поиску направлений научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по реализации нововведений.  
По нашему мнению, инновационная стратегия несомненно включает в себя процессы 
принятия решений относительно направленности научных исследований и конструк-
торских разработок, но это только ее единичное проявление из множества различных 
взаимозависимостей, которые связывают стратегические цели фирмы, НИОКР, ново-
введения и потенциал предприятия. 
И. А. Павленко, Н. П. Гончарова стратегию нововведений приравнивают к понятию 
«инновационная политика», что предполагает объединение целей технической политики  
и политики капиталовложений и направленность на внедрение новых технологий и видов 
продукции [9, с. 46]. Инновационная политика фирмы с этой точки зрения ориентируется на 
достижения будущих результатов через инновационный процесс (стадия исследований, вне-
дрение нововведений в производственное использование и нового продукта в рыночную 
среду). Однако понятие «политика организации» по отношению к понятию «стратегия» ис-
пользуется в значении «миссии», т. е. основной общей цели, которая детализирует статус 
фирмы, обеспечивает ее направление и ориентиры на определенные цели, стратегии, такти-
ки. Итак, инновационная политика является лишь формой стратегического управления,  
определяет цели и условия осуществления инновационной деятельности организации и на-
правлена на обеспечение ее конкурентоспособности и оптимального использования, имею-
щегося производственного и интеллектуального потенциала [12, с. 213]. 
Согласно трактовкам Л. Фаейя и Р. Ренделла [16] инновационная стратегия близка 
по сути к понятию эксплерентной стратегии, которая определяется как конкурентная, 
ориентированная на радикальные нововведения [17]. Однако подобное сравнение огра-
ничивает инновационную стратегию лишь созданием абсолютного нового для пред-
приятия, в частности на уровне научно-исследовательских работ, исключая при этом 
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возможные незначительные модификации, усовершенствования, с которыми чаще все-
го связана специфика современного выживания на рынке. 
Исходя из системного подхода инновационная стратегия – это одна из состав-
ляющих экономической стратегии, определяется как набор правил, методов и средств 
поиска лучших перспективных для организации направлений развития научно-техни-
ческих исследований, ресурсной политики [18]. 
Менее распространенным к рассмотрению понятием является подход целей  
и средств, который основан на определении целей организации и путей их достижения. 
В рамках этого подхода делается акцент именно на инновационном способе действий 
как на главном средстве достижения конкурентоспособных позиций на рынке в усло-
виях глобализации и быстрых изменений. И с этих позиций инновационная стратегия 
определяется как одно из средств достижения целей организации, которое отличается 
от других своей новизной, прежде всего для данной организации, для отраслей рынка, 
потребителей, страны в целом [19]. То есть в этом случае стратегия управления инно-
вациями принимает на себя роль корпоративной стратегии развития предприятия. 
Анализ рассмотренных классификаций позволяет сделать вывод, что чаще всего 
выделенные разными авторами типы инновационных стратегий обладают одинаковыми 
характеристиками, условиями выбора, имеют схожие названия, не повторяя при этом 
содержания, или схожие виды имеют разные названия. Например, наступательная ин-
новационная стратегия Х. Фримана, сочетая в себе черты активно наступательной ин-
новационной стратегии и острой наступательной инновационной стратегии, является 
по своим содержательным характеристикам близкой к стратегии «самостоятельного 
производства инноваций». Аналогичная ситуация прослеживается с имитационной, за-
щитной и пассивной инновационными стратегиями, остаточной и стратегией «заполне-
ние пробелов». Однако в общем случае подобные классификации описывают различия 
инновационной деятельности предприятия с позиции активной или пассивной иннова-
ционной политики, радикальных нововведений, в частности в сфере НИОКР и модифи-
каций, имеющихся ресурсов, отношения к рискам и имеющейся стратегической пози-
ций предприятия на рынке, где защитные инновационные стратегии характеризуются 
концентрацией на определенном рынке или его сегменте, узкой рыночной ориентацией 
или защитой своей доли рынка, направленностью на сохранение стратегических пози-
ции, стремлением удержаться среди новаторов, а наступательные инновационные стра-
тегии - постоянным расширением деятельности, освоением новой продукции, поиском 
конкурентных преимуществ. На практике предприятие редко следует неизменно одной 
и той же стратегии, как и стратегии в «чистом виде», используя многочисленные моди-
фикации инновационных стратегий, комбинированные инновационные стратегии как 
наиболее эффективные в случаях закрепления позиций и перехода с защитной к инно-
вационной стратегии наступательного типа. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
О. А. Кузьменко, С. И. Барановский 
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Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к дейст-
вию, исходящим от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на 
улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры 
по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию 
экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здраво-
охранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением кли-
мата и защите окружающей среды. 
На примере регионалистики: устойчивое развитие – процесс обеспечения функ-
ционирования территориальной системы с заданными параметрами в определенных ус-
ловиях на протяжении длительного периода, что приведет к гармонизации факторов 
производства и улучшению качества жизни современных и будущих поколений при 
условии сохранения и поэтапного восстановления целостности окружающей среды [1].  
Регион выступает основным звеном системы устойчивого развития, регулирующим 
осуществление государственной политики по конкретным направлениям с координацией 
действий в соответствии со спецификой территории, является представителем решения 
региональных проблем на макроуровне. С точки зрения административного районирова-
ния он определяется как субъект управления экономической деятельности, являющийся 
структурной частью целостной сложной системы (мегаэкономики) и имеющий совокуп-
ность следующих признаков: единую территорию с четко определенными границами, 
сходными социально-экономическими условиями и общими социально-экономическими 
интересами, определяющими региональную специализацию и локализацию; наличие орга-
нов власти [2]. 
